Helsingin ohjelma 5 by tuntematon
HELSINGIN
OH3ELMA
5
VIIKKO
Lauantaina 28 päivänä tammikuuta
TÄMÄ MERKKI TAKAA
voittamattoman kauniit ja kestävät kudonnaiset.
Kun Te tarvitsette sukkia, alusvaatteita, kaulusnau-
hoja y. m., niin pyytäkää nimenomaan HKK-mer-
kiliä suojattuja valiovolmisteita
HELSINGIN KUTOMJCf Tarkatkaaaina, että
saatte HKK-
kudonnaisia
Biljardi - Kahvila - Ravintola Unioninkatu 24
Monaco
Puh. 23 296
Kahvi-
lähettämö
Tilauksia toimit.
6 aam. 24 yöllä.
Nyt on edul-
lista ostaa KilpailuN:o2
Hopea-
tavaraa
Mitkä tiedot ovat tärkeim-
piä Helsingin Ohjelmassa?
Hinta on halpa! Tässä kilpailussa siis kysytään,mikä on tärkeämpää niistä
tiedoista, joita HELSINGIN OH-
JELMA sisältää. Enimmän vas-
tauksia saaneitten kesken arvotaan
Silmälasit
ja lasien korjaukset
meiltä edullisesti! 5 kpl. Kansallisteatterin
vapaalippuja.Parkkisen
Kelloliike
Turuntie 25
Puh. 43 059
VASTAUKSET on lähetettävä
ennen helmikuun 4 päivää tl.
konttoriin nimimerkillä ~Kilpailu
N:o 2". Kilpailun tulos julaistaan
HELSINGIN OHJELMAN 7;ssä
viikkonumerossa.
Helsingink. 20
Kello-Aitta
Puh, 71 621
Vl ihtyisimpiä Illanviettopaikkoja o n
Ravintola Kerho
/. Robertink. 16 :.---■-- —
Tervetuloa I fiuom. ! Oma nelimiehinen- hanuriorkesteri.
Ennen- 2 viikossa 3,000 tilaustakuulu- on saanutrtiatonta! HELSINGIN OHJELMA
>TEATTERIT NAISKAM-
PAAMO
ROSITA
SUOMALAINEN OOPPERA Korkeavuorenk. 3
Puh. 29 527
Torstaina 2 p:nä klo 19,80
Ensi-llta. Suoritamme:
"Mefistofeles".
Perjantaina 3 p:nä klo 19,30
Baletti "Coppelia".
Ensiluokkaisilla
koneilla
Lauantaina 4 p:nä klo 19,30
Operetti "Vieniläisverta".
Kesto-
kiharointia
ja
Kampauksia
KANSALLISTEATTERI
Sunnuntaina 29 p:nä
Viimeisen kerran lasten näytäntönä klo 16
Pikku Pirkko Pirkkalasta.
Keskiviikkona 1 p:nä
Ensi-llta.
Klo 19.30 Regina von Emmeriz.
Klo 19,30. Suurnäytelmä
Englannin Elisabet.
Tiedustelkaa
halpoja
hintojamme !1
Alennet, hinnoin klo 19,30 Regina von Emmeritz.
Tilaukset otamme
vastaan
puhelimellakin.
Torstaina 2 p:nä
Perjantaina 3 p:nä
Klo 19,30 Englannin Elisabet.
Lehtemme n:o 4:sä olleen painovirhe-
kilpailun tulokset julkaistaanvasta sev-
raavassa numerossa eli n:o 6:ssa.
1
MATTI NOUSIAINEN
Asianajo- ja Välitystoimisto
Helsinki Liisankatu
Lauantaina 4 p:nä
Tavallisin hinnoin klo 19,30 Verdunin ihme.
SVENSKA TEATERN
Lauantaina 28 p:nä klo 20
Hotellrummet.
Rautatiekirjakaupasta Sunnuntaina 29 p:näKlo 14 alennetuin hinnoin Den stora världsteatern.Klo 20 Hotellrummet.
HELSINGIN
OHJELMAA
Maanantaina 30 p:nä klo 20
Djävulsryttaren.
Tiistaina 31 p:nä klo 20
Hotellrummet.
Keskiviikkona 1 p:nä klo 20
Djävulsryttaren.
saa
Helsingin
asemalla
Hinta
1
mk.
kpl.
_______„_
Elli Tompurin lausuntailta. Ohjelma käsittää Edit
Torstaina 2 p:nä klo 20
Södergranin ja Elmer Diktoniuksen runoja
Perjantaina 3 p:nä klo 20
Djttvulsryttaren.
Lauantaina 4 p:nä klo 20
Hotellrummet.
KANSAN NÄYTTÄMÖ
Sunnuntaina 29 p:nä
Klo 20 Ennen auringonlaskua.
Torstaina 2 p:nu
Klo 15,30 Lapsellinen pankinjohtaja. Klo 20 Rak-
kauden laulu.
Keskiviikkona 1 p:nnä
Ensi-iita.
Huhtik. 17 p:n vastainen yö.
O I AA Aflf) halutaan lainata 2 kk. ajaksi,
uITIK &U U8I&J Vakuudeksi annetaan 2 kpl. en-
**■■■■■■ »■ ■#■"•? *•*"«# s i mmäistä kiinnitystä kahteen hu-
vilaan ja tonttiin Helsingin lähellä. Lähemm. nimim. aT.ila-
päinen tarvis"0 Fredrikinkadun postitoimistoon.
-_>
29, A, 15 - Puh. 34106 - - Avoinna 9—lB
Mitä viime numeromme
Lauantaina 4 p:nä
kilpailu kertoo?
Klo 20 Melkein naimisissa.
KOITON NÄYTTÄMÖ
Sunnuntaina 29 p:nä
Klo 15,30 Siunattu kankeemus.
Klo 19 30 Iloinen leski.
Tiistaina 31 p:nä
Ne sadat vas-
taukset jotka, jo
puoliviikon ai-
kana olivat saa-
puneet, kertovat
painovirhepaho-
laisesta yhtä ja
toista. Virheitä
on löytynyt
useampiakin.
Klo 19,30 Kaksi Vihtoria 5 mk:n hinnoin.
Torstaina 2 p:nä
Klo 19,30 viimeisen kerran Viisas neitsyt. 5 mk:n
hinnoin.
Lauantaina 4 p:nä
Klo 19,30 Iloinen leski.
Saapa sitten
nähdä, montako
vastausta tekee
tuttavuutta la-
tojan sinetöidyn
kirjekuoren
kanssa, jossa se
oikea virhe
toistaiseksi ma-
kaa. Vasta sun-
nunt. t.k. 29 p.
se nähdään, jol-
loin pussi ava-
taan ja arpomi-
nen toimitetaan.
Tulos on ensi
numerossa.
Sunnuntaina 29 p:nä
Sturenkatu 27
H:GIN TYÖVÄEN TEATTERI
Klo 15, 3 mk:n hinnoin Vakkarisuon' salaisuus.
Torstaina 2 p:nä
Klo 19,30, 7 ja 5 mk:n hinnoin Kreivi kupari-
seppänä.
Klo 19,30, 3 mk:n hinnoin viimeisen kerran
Vakkarisuon salaisuus.
Lauantaina 4 p:nä
Klo 19,30, 4 mk:n hinnoin Tukkijoella.
TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖ.
Sunnuntaina 29 p:nä
Klo 19 "Tuhlaajapoika". Liput s:— ja 3: —.
H.T.Y:n talossa.
Kahvila Joutsen
Iso Robertink, 2 - Puh. 37 098
Huom.l Kotitilaukset puhelimella.
Suosittelee lämpimiä
annoksiaanI
8
Vain 25 mk. vuodessa
Me vuokraamme
halvalla
a istikka ita
Akkuna-
plakaat-
teja!
KONSERTIT
Kansankonsertti Konservatoriossa klo 14,30.
(Lippuja ovella).
Tiistaina 31 p:nä
Sunnuntaina 29 p:nä
Käykää katso-
massa ja
tutustumassa
hintoihimme!
Keskiviikkona 1 p:nä
Mainos-
Apu Oy.
Im Robertink. 23
ELOKUVAT
Tilaukset tehtävä
puh. 24 073
Apollo. E. Esplanadink. 10. Puh. 25 478.
Näyt. ark. 17,15. 19,15. 21,15. Sunnunt. 15,15
"Väärän lipun alla".
Huom.! Ainoa liike desinfioimisuunilla.
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maksaa tämä lehti kotiinkannettuna
Helsingin Orkesteriyhdistys r.y., konsertti Yliopis
tossa klo 20. — Johtaja: T:ri N. van der Pals.
Avustaa Kilven Kuoro.
Trio Hannikainen Konservatoriossa klo 20. (Lip-
puja Fazerilla arkip. klo 9—14, ovella tuntia aik.)
Leposohvia, patjoja
y.m. puhdistetaan 8 tunnissa.
Maksuton kuljetus.
Suomen Desinfioimia Oy.
TARMOKAS ca j,.saa toimen. Lähemmin tämän
ILMOITUSTEN lehden konttorissa.
HANKKIJA Puhelin 24 073.
Arena. Hämeentie 2. Puh. 71 113.
Näyt. ark. 17,15. 19,15. 21,15. Sunnunt. 15,15.
"Suo siellä, vetelä täällä".
åk
Jk
Tilaukset
ja
konttori,
puh.
24073
Maalaamo
ja
piirtämö
„
36200
/
Vainos-
Astoria. Iso Robertink. 14. Puh. 31 783.
Näyt. ark. 17,15. 19,15. 2,1,15. Sunnunt. 15,15.
"Myrskyn tytär".
Bio Bio. Heikinkatu 9. Puh. 38 240.
Näyt. ark. 17,15. 19,15. 21,15. Sunnunt. 15,15.
"Seikkailuja Afrikassa". II viikko.
Bio Merano. Viiskulma. Puh. 23 207.
Näyt. ark. 19,15. 21,15. Sunnunt. 15,15.
"Du Barry". Pääosassa Norma Talmadge.
Capitol. Heikinkatu 20. Puh. 24 707.
Näyt. ark. 17,15. 19,15. 21,15. Sunnunt. 15,15.
Grand Hotel.
Caisino. Siltasaarenk. 12. Puh. 72 939.
"Revolverisankari".
Näyt. ark. 17,15. 19,15. 21,15. Sunnunt. 15,15.
Gloria. P. Robertink. 12—14. Puh. 25 705.
Näyt. ark. 17,15. 19,15. 21,15. Sunnunt. 15,15.
"Tsaarin timantti". Pääosassa Ivan Petrovitsh.
Edison. Yrjönkatu 10. Puh. 36 254.
Näyt. ark. 17,15. 19,15. 21,15. Sunnunt. 15,15.
"Hopea kuningas". A
ISO
ROBERTINK.
23
Näyt. ark. 17,15. 19,15. 21,15. Sunnunt. 15,15.
"Rajua rakkautta".
Kaleva. Hämentie 8. Puh. 73 334.
Kino Palatsi. P. Esplanaadink. 39. Puh. 27 569.
Näyt. ark. 17,15. 19,15. 21,15. Sunnunt. 15,15.
Sherlok Holmes. "Clive Brook".
jaetaan siten, että lauantai-iltana Elokuvateatterit
Helsingin Ohjelma
jakavat yht. 3,000 kpl., muut teatterit 2,000 kpl.,
Rautatien kirjakauppa ja Linja-autot 1,000 kpl,.
Ravint, ruokal. ja kahvilat 2,000 kpl. ja vksityis-
tilaajille 3,000 kpl.
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HuOM.!
Kino Star. Hallituskatu 15. Puh. 23 670.
Näyt. ark. 17,15. 19,15. 21,15. Sunnunt. 15,15.
"Susan Lenox". Pääosassa Greta Garbo.
Maailman
hauskin Kino. Stuurenkatu 32.
pöytäpeli
Näyt. 17,15, 19,15, 21,15 ja sunnunt. 15,15.
Joka sunnunt lastennäytäntö klo 12—14.
"Kapina Singäboren laivalla".
Kuvapirtti. Hämeentie 27. Puh. 71418.
Näyt. ark. 17,15. 19,15. 21,15. Sunnunt. 15,15.
"Volgan pojat".
Noppa
Regina. Unioninkatu 45. Puh. 22 919.
Näyt. ark. 17,15. 19,15. 21,15. Sunnunt. 15,15.
Scala. P. Esplanaadink. 21. Puh. 32 324.
Näyt. ark. 17,15. 19,15. 21,15. Sunnunt. 15,15.
"Minä päivisin, sinä öisin".
„Hänen paras ottelunsa."
Tenho. Helsinginkatu 15. Puh. 71 273.
Näyt. ark. 17,15. 19,15. 21,15. Sunnunt. 15,15.
"Vapausankari".
Tukuttain ja
vähittäin
myy TlVOli. I. Robertink, 1.
Näyt. ark. 17,15. 19,15. 21,15. Sunnunt. 15,15.
"Vauhtia, vauhtia". Seikkailuelokuva.T:mi ORGUS Tähti. Siltasaarenkatu 16.
Uudenmaank. 4-6
Kauppakuja
Näyt. ark. 17,15. 19,15. 21,15. Sunnunt. 15,15.
"Kiki".
Huom.! Vähittäis-
hinta 2 mk. kpl.
Veroilmoituksia
tehdään halvalla
Lähem. L. Brahenk. 10, B, 79
6
Tämä vihkonen onarpeellinen kokoämän viikon.
Punainen Mylly. Erottajank. iö—n. Puh. 38 124.
Näyt. ark. 17,15. 19,15. 21,15. Sunnunt. 15,15.
"Unelmoivat huulet".
HELSINGIN OHJELMA
on paras ilmoitusväline!
KOKOUKSIA
Sunnuntaina 29 p:nä
Suomen Sukeltajain Liitto r.y. vuosikokous
H.T.Y:n talossa huone 1 klo 10.
Muurarien vuosikokous H.T.Y:n A-salissa klo 10.
Kirvesmiesten vuosilookous H.T.Y:n B-sal. klo 10.
S.T.M. Uudenmaan piirin vuosikokous H.T.Y:n
H-salissa klo 10.
Työväen Pursiseuran kokous 'H.T.Y:n talossa
huone 17, klo 11.
Maanantaina 30 p:nä
Mitä on
tällä ilmoi-
tuspaikalla
seuraavas-
sa nume-
rossa?
V.R. Konepajan a.os. kokous H.T.Y:n A-salissa
klo 18.
Puhtaanapitolaitoksen opintokerho H.T.Y:n ta-
lossa huone 1 klo 19.
H:gin Työväen Hiihtäjät, kokous H.T.Y:n talossa
huone 17, klo 19.
Helsingin Työväen Naisvoimistelijain vuosikokous
H.T.Y:n B-salissa klo 19.
Lääkintäkomppanian vuosikokous P.-E:n sali 79.
Yrjönkatu 36, klo 19.
Helsingin Moottorikerhon vuosikokous Hotelli
Kleinehéssä klo 19,30.
Tiistaina 31 p:nä
H:gin Sosdem. Kunnallisjärjestön Naisjaoston
kokous H.T.Y:n P-salissa klo 19.
Puuseppäin os. vuosikokous H.T.Y:n P-salissa
klo 19.
H:gin Sosdem. Nuorisoyhdistyksen kokous H.T.Y:n
A-salissa klo 20.
Keskiviikkona 1 p:nä
HANNA SALO Panttikuitteja y.m.ost. Fredrikinkatu 22
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Helsingin Ohjelma on edullisin
ilmoitusväline!
Helsingin Työväen Moottoripyöräilijäin vuosiko-
kous H.T.Y:n talossa huone 6, klo 20.
H.gin Ammatillisen Paikallisjärjestön luento
H.T.Y:n B-salissa klo 19.
Helsingin Sosdem Naisyhdistyksen kokous H.T.Y:n
E-salissa klo 19.
Makkaratyöntekijäin kokous H.T.Y:n F-salissa
klo 19.
Katsokaa
ensi nu-
meron si-
vult a 8
vasenta
reunaa !
H:gin Kaupungin Teknilliset laitokset, a.o. kokous
H.T.Y:n talossa huone 17, klo 19.
Torstaina 2 p:nä
V.~ ja U-seura Ponnistuksen vuosikokous H.T.Y:n
E-salissa klo 19.
Perjantaina 3 p-.nä
Suoemn graafilliset taiteilijat ja piirtäjät. Liiton
vuosikokous Taidehallissa klo 18.
Rautatieosasto n:o 1 kokous H.T.Y:n E-salissa
klo 19.
Sähkötyöntekijäin o.s. kokous H.T.Y:n, F-salissa
klo 19.
Yllätys
Teille 1
[TANSSIAISIA
H.T.Y-.n juhlasalissa klo 20—25. — Liput 3:—
Lauantaina 4 p:nä
Sunnuntaina 29 p.nä
H.T.Y-.n juhlasalissa klo 20—25. — Liput s:—
Keskiviikkona 1 p:nä
H.T.Y:n juhlasalissa klo 20—1. — Liput s:—.
Suomalaisen Pursiseuran naamiais-karnevaalit
Fredrikinkatu 51, Rakennusmest. talossa klo 21.
Siksi kannattaa ilmoittajien julaista
kaikenlaiset ilmoituksensa Helsin-
gin Ohjelmassa! =====^
8
Selitys seuraa-
vassa numerossa.
YÖURHEILUA
Sunnuntaina 29 p:nä HELSIN-GIN
OHJEL-
MAA
Mestaruusottelu Helsingin I.F.K.—Viipurin Sudet.
Töölön Pallokentällä klo 13.
RADIO
Kaikkina arkipäivinä:
on saatavana
sanomalehtl-
myyjiltä kaduil-
la. Hinta 1 mk,
kappaleelta.
8.05—8.20 Ruots. aamuhartaushetki Vanhassa kir-
kossa; 8.30—8.45 Suom. aamuhartaushetki Vanhassa
kirkossa; 12.00 Suomen Pankin valuuttakurssit; 12.05
Äänilevyjä; 12.30 Arvopaperikurssit; 12.45 Päiväuuti-
set; 13.00 Aikamerkki (toinen lyönti) ja säätiedoitus;
13.15 Jäätiedoitus; 18.50 Iltpaäiväuutiset (suom.);
19.00 Aikamerkki (toinen lyönti), säätiedoitus; 19.10
Iltapäiväuutiset (ruots.); 21.45 STT:n uutisia (suom.);
22.00 STT:n uutisia (ruots.).
Tiistaina ja perjantaina:
13.10 Kalojen tukkuhinnat (Saaristokalastajien osa-
keyhtiö) .
Sunnuntaina 29 p:nä
8.45 Naisten aamuvoimistelua, joht. voim opett.
Brita Runeberg (ruots.); 9.15 Miesten aamuvoimiste-
Kiertokirjeitä
Mainos
monistetaan
halvalla.
Apu Oy.
Iso Robertink. 23
Puh. 24 073 ja 36 200
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Oletteko pulassa! Tarvitsetteko raha-apua! HBiB
Kulta-, Hopea-, Kirjoituskone-, Valokuvauskone- y.m. Panttikulteista
korkeimman hinnan maksaa Teille
ORGUS" Uudenmaank. 4-6, (kauppakuja)
lua, joht. everstiluutn. K. E. Levälahti (suom.); 10.00
Suom. jumalanpalvelus (läh. Johanneksenkirkosta.
saarnaa tri Virkkunen); 11.45 Päiväuutiset; 12.00
Simo Kaario, luentaa: "Nuori Anssi", kirj. V. A. Kos-
kenniemi. (Läh. Tampereelta); ,12.20 Porin Suoje-
luskunnan torvisoittokunta, joht. K. Fröberg. Zeller:
Fantasia oopp. Lintukauppias. Melartin: Karjalaista.
Rohde: Intermezze Prinsessa Ruususesta. Rauhan
lippu, marssi. (Lähetys Porista); 13.00 Ruots. juma-
lanpalvelus (läh. Johanneksenkirkosta, saarnaa khra
Fleege); 14.30 Helsingin Kaupjunginorkesterin kan-
sankonsertti (Lähetys Konservatoriolta); 17.00 ÄÄni-
levykonsertti; 18.10 Prof. Vilho Å. Pesola, esitelmä:
Kaura ja sen viljelys maassamme; 18.35 Ilona Juu-
tilainen, harppu. Dizi: Etydi. Debussy: Arabeski
I. Hasselmans: Menuetti. Grandjany: Ranskalainen
laulu. Sibelius: Kallion kirkon kellosävel; 19.10 "Poh-
jois-Amerikan Yhdysvaltojen historiaa", 11. Prof., J.
E. Salomaa, esitelmä: Yhdysvaltojen valtiomuoto, (Lä-
hetys Turusta); 19.35 Operetti "Wieniläisverta", säv.
Johann Strauss. (Lähetys, Suomalaisesta Oopperasta).
Viimeisellä väliajalla STT:n uutisia.
Luistin-
radat.
Suomalainen Luistin-
rata Kaisaniemen
isommalla kentällä
av. 9-21.30, puh.
25 693.
Suomalainen Luistin-
rata Kaisaniemen
lahdella (rakent.)
Helsingin Luistinklu-
bin rata Johannek-
sen kentällä av.
9-21.30.
Helsingin Luistinklu-
biil rata Kaisa-
niemen pienemm.
kent. av. 9-21.30.
Maanantaina 30 pänä
Pallokentän rata Töö-
lön Pallokentällä
av. 9-21.30.
18.08 Käyrätorvikvartetti (hrat Fransman, livari-
nen, Pakkanen ja Aho). Diewitz: Metsästyskappale.
Sibelius: Sortunut ääni. Koschat: Ikkunan ääressä.
Diewitz: Iltakellot; 18.20 Saksankielen opetusta, tri
Edwin Hagfors; 19.15 Maataloustuotteiden ja -tar-
vikkeiden markkinatiedoitus; 19.25 Dagmar Klemetti,
suomalaisia kansanlauluja; 19.45 Maist. K. N. Rau-
hala, esitelmä: Mitä kansantalouden tutkijat sano-
vat osuustoiminnasta; 20.10 Astrid Buchert, piano.
Beethoven: Sonaatti as-duuri op. 26 (Andante ja
muunnelmia — Scherzo — Surumarssi — Allegro).
Wagner—Liszt: Lentävä Hollantilainen; 20.35 Radio-
orkesteri, joht. Erkki Linko. Ochs: Muunnelmia sak-
salaisesta kansanlaulusta "s kommt em Vogel geflo-
gen" eri säveltäjien tyyliin: Teema, 1) Bach, 2)
Haydn, 3) Mozart, 4) Johann Strauss (Valssi), 5)
Verdi (bravuuriaaria), 6) Gounod (Puutarhakohtaus
Faustista), 7) Richard Wagner, 8) Beethoven (viulu-
Pallokentän rata Ru-
nebergin kentällä
av. 9-21.30.
Työväen Luistinrata
Kallion kentällä
av. 9-21.
Kaupungin Luistinrata
Käpylän Urheilu-
kent. av. 9-21.30.
HELSINGIN OHJELMA
halvin Ilmoitusväline
Tarmokas
sonaatti), 9) Mendelssohn—Bartholdy (mieskvartet-
ti), 10) Robert Schumann, 11) Brahms, 12) Meyer-
beer (kuunausmarssi), 13) Sotilasmarssi. Weber: Säv.
oopp. Taika-ampuja; 21.10 Radioreportterin mukana
kolmessa huomattavassa huonekalutehtaassa. (Lähe-
tys Lahdesta selostajana toimittaja Eero Salovuori).
Tiistaina 31 p:nä
Lahden kautta (suom): 18.00 Zamba-orkesteri, joht.
S. Lundevall: ajanvietekonsertti; 18.25 Toim. V. J.
Vatanen, esitelmä: Taistelu Tshingiskaanin perin-
nöstä; 19.15 Maaherra S. Mattsson, esitelmä: Pula-
ajan maatalouspolitiikkamme, II; 19.40 Radio-orkes-
terin konsertti, joht. tri Toivo Haapanen, solisti Il-
mari Haapalainen, sello. Kaski: Preludi. G. Schate-
lowitz: Kaitsi orkesterisävellystä: 1) Ormuzd, 2)
Ahrlman. Popper: Sarja "Metsässä" sellolle ja orkes-
terille (Tulo—Hartaus—Kotiinpaluu). (Ilmari Haa-
palainen). Reger: Marian kehtolaulu. Schmeling:
Ilta Toledossa. Waldteufel: Valssi "Luistelijat". Bar-
tök: Romanialaisia kansantansseja; 20.45 Elli Tom-
puri, luentaa: Kirjeitä: Aug. Strinbergin kirjeitä
Harriet Bosselle, Eino Leinon kirjeitä L. Onervalle;
21.10 Pia Ravenna, laulu. Oonizetti: Aaria oopp. Lu-
cia. Verdi: Aaria oopp. Traviata. Schubert: Lie-
besbotschaft (Lemmenviesti), Auf dem Wasser zu
singen (Ulapalle laulamaan). Schumann: Der Nuss-
baum (Pähkinäpuu). Em Jtingling liebt em Mäd-
chen (Nuorukainen lempii neitosta). Helsingin kaut-
ta (ruots.): 18.00 Lahden ohjelma; 18.25 "Husmo-
derns kvart": "Herrskapet Lov-Lov berätttar om sin
nästa middagsbjudning"; 18.40 Markkinatiedoitus;
19.15 Eli Margareta Kärnhjelm, lausuntaa: Pär La-
gerqvistin runoja; 19.40 Lahden ohjelma; 20.45 Tri
Karl Ekman, esitelmä: Utrikespolitisk krönika; 21.10
Lahden ohjelma.
Sukkakeskus
Strumpcentrai
.Korkeavuorenk.
3
Högbergsgatan
Luja sukka!
Stark strumpa!
Halpa hinta!
Billigt pris!
Keskiviikkona 1 p:nä helmik.
18.00 Lastentunti; 18.40 Tyttöjen 10 minuuttia;
19.15 Eestinkielen opetusta, rva Leeni Ploompuu-
Helsingin Ohjelmaan
Tilausten hankkija
saa toimen, lähemmin tämän lehden konttorissa
HEROS
aijotut tiedot ja ilmoitukset on jätettävä
viimeistään perjantaisin ennen kello 12
toimistoon.
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Helsingin Ohjelma on
Sairaalat ja
Poliklinikat:
Vesterinen; 19.40 Irma Nissinen, viulu. Hubay: Hul-
lämzö Balaton. Chopin: Nocturne. Ries: Perpetuum
mobile; 20.00 Tri Kaarina Kari, esitelmä: Urheilu-
lääketieteellisiä näkökohtia naisten urheilusta, 11.
20.20 Helsingin Opettajakuoro, joht. A. Hihlman.
Ikonen: Iltarukous. Melartin: Hanget soi. Borenius:
Muisto. Mac Dowell (sov. Katila): Kansanlaulu. Fal-
tin (sov.) : Suomal. kansanlaulu. I. Krohn (sov.) ;
Suomal. kansanlaulu. Bellman (sov. Faltin): Hää-
matka; 20.40 Hilja Maria, pakina: Lempinimistä.
(Lähetys Lahdesta); 21.00 Radion tanssiorkesteri:
tanssimusiikkia.
Hermot, polikl., La-
pinlahden sairaala,
klo 9—lo.
Hio- ja sukupuolit.
sair., Snellmanink.
14, klo 12—1.
Kirurginen sairaala,
Kasarmink. 13, klo
9-11. Pikaista apua
välttämätt. vaativat
tapaukset vastaan-
otet. muulloinkin.
Korva-, nenä- ja
kurkkut. sair., Uni-
onink. 38, klo 9-10.
Lastensairaala, Teh-
taank. 1, klo B—9.
Naistautien sairaala,
Unionink. 38, klo
9—ll.
Torstaina 2 p:nä
Lahden kautta (suom.): 18.00 Radio-orkesterin
ajanvietekonsertti, joht. Erkki Linko. Steinbeck: In
alter Frische, marssi Adam: Alkus. Niirnbergin nuk-
ke. Wachs: Romanssi "Kaukana maailmasta". Le-
här: Valssi oper. Mustalaisrakkautta. Gilbert: Säv.
oper. Katja, tanssijatar. Durand: Chaconne. Bosch:
Pierrot-marssi; 19.15 Joht. Saara Koponen, esitel-
mä: Eräiden halpojen maataloustuotteiden käytöstä
ruokataloudessa; 19.40 Väinö Hintikka, laulu: Schu-
mannin ja Schubertin lauluja. Schumann: Kulkijan
laulu, Jos tietäis nuo kukkaset pienet, Herätessä, Mun
kyynelistän' nousee. Schubert: Tien viitta, Myrsky-
aamu; 20.05 Maist. Leino Pentein, esitelmä: "Noita-
vasara", kahden inkvisiittorin teos noidista. (Lähetys
Tampereelta); 20.25 Timo Mikkilä, piano. Brahms:
Muunnelmia ja fuga Händelin teemasta; 21.00 Tri
Toivo Haapanen, konserttiselostus; 21.10—23.15 Eu-
rooppalainen konsertti Tanskasta. Tanskan Radion
sinfoniaorkesteri hovikapellimestari Georg
johtamana. Avustaa hovilaulaja Niels Hansen. J. P.
E. Hartmann: Alkus. oopp. "Hakon Jarl". Niels W.
Gade: Andante sinfoniasta n:o 4. — August Ennä:
Aaria oopp. "Noita-akka" ja Alfred Tofft: Aaria
oopp. "Vifandaka" (Niels Hansen). — Georg Hoe-
berg: Legenda jousiorkesterille. Fini Henriques: Al-
kus. oopp. "Volund Seppä". — 10 minuutin väliaika.
— Carl Nielsen: Sinfonia. n:o 5, op. 50. Tempo gios-
Neuvonta-asema va-
rattomille raskaille
\ vaimoille naistaut.
sairaalassa, TJnio-
lnink. 38, tilat, ja
!perjant. klo 17—18.
f Silmäklin., Mariank.
j14, ensikertaisille
> klo 14-15, uudest.
Ikävij. 13-14.
i Sisätautien polikl.,
i Unionink. 38, klo19-11. Uudest. kävij.
I otetaan vast. Aino-
I astaan klo 9-10.
että sitä tarvitaan jokai
välttämätön sentäh den
to — Allegro. (Lähetys Kööpenhaminasta). Helsin-
gin kautta (ruots.): 18.00 Lahden ohjelma; 19.40 Eng-
lanninkielen alkeiskurssi, mr. Birse; 19.40 Tri Karin
Spoof, esitelmä: Huru man vilar. (Lähetys Turusta);
20.05 Einar Colliander, laulu. Järnefelt: En visa, Se-
renad, I solnedgången. Melartin: Melodi, Mitt hjär-
ta behöver. Palmgren: En vintervisa; 20.25 Lahden
ohjelma; 20.45 STT:n uutisia (suom. ja ruts.).
(Huom.! Muutettu aika.) 21.00 Otto Ehrström, kon-
serttiselostus; 21. 10 Lahden ohjelma.
Perjantaina 3 p:nä
Helsingin kautta (suom.): 18.00 Martta Wanari,
luentaa. Perniöläisiä ja savolaisia murrejuttuja. 18.25
Otto Grugin orkesteri: Wieniläissäveliä. Josef Strauss:
Miekka ja lyyra, valssi. Soeczynski: Wien, unelmieni
kaupunki. Joh. Straus: Tonava kaunoinen .valssi;
19.15 Ernest Paananen, alttoviulu, Tenaglia: Aaria,
Karl Stamitz: Andante ja Rondo alttoviulukonsertis-
ta. Kuhlau: alse gracieuse. Harvey (sov.) : Neeke-
risävelmä. Heins: Nukkumatin marssi; 19.35 Maist.
Matti Jalava, esitelmä: Onko suomalainen mänty
kilpailukykyinen; 20.00 Radio-orkesterin konsertti
joht. Erkki Linko, Rimsky— Korsakow: Kaksi osaa
Scheherazade-sarjasta, Glasunow: Valse fantastique
baletista "Raymonda". Strauss: Säv. oper. Mustalais-
parooni. Kalman: Unkeril. tanssisarja oper. Paho-
laisratsastaja. Rumba oper. Paholaisratsastaja; 21.00
Tri Armas Launis, esitelmä: Eräitä syitä näyttämö-
taiteen vaikeaan tilaan Ranskassa ja muuallakin;
21.20 Äänilevymusiikkia. Lahden kautta (ruots.):
18.00 Lastentunti; 18.25 Helsingin ohjelma; 19.35
Kapt. Ivar Stähle esitelmä: Inför skidsäsongen; 20.00
Helsingin ohjelma; 21.00 Lolan Vasström, melodraa-
ma: Egyptil. satu, säv. Oskar Merikanto; 21.20 Hel-
singin ohjelma.
Lauantaina 4 p:nä
17.00 Äänilevykonsertti; 18.00 Maat. kand. Sauli
Seppälä, esitelmä: Panimo-ohran ominaisuudet ja
sena viikon päivänä!
Yliopist. hammaskl..
Fabianink. 24 B 3-k.
vast.otto joka maa-
nant., tiist., torstai
ja perj. polikl. po-
til. klo 9-10 ja te-
kohammaspot. klo
9-% 10; hamp. oik.
keskiv. 18-19. Puh.
73778.
H:gin kunnallinen
hammaskl. (Kan-
sak., kansanlasten-
tarha- ja lastenko-
tilapsille), Kaisan.
k. 3 B. Puh. 23013.
Kaupungin kätilö.
Hämeentie 3, puh.
73762.
Kaupungin huolto-
laitos eläimiä vart.,
Pengerkatu 5. Puh.
72794.
Marian sairaala. La-
plnlahd.k. 16, puh.
25961. Sisät. polikl.
klo 8-9. Kirurgin,
polikl. klo 8-9.
Kaupungin tuberku-
loosisairaala, Töölö,
ylilääkäri y 213-13;
ylihoitajat. 9-10 ja
% 17-17; konttori
10-16. Puh. 40001.
Kivelän sair., Töölö.
Puh. 41026.
Kaup. kulkutautisai-
raala, Pasila, puh.
40011. Käyntiaika
14-14,30.
Lumenajoa
halvalla. Lähemmin
Iso Robertink. 23, Talonmies.
Nikkilän sairaala, os.
Nickby, puh. Nick-
by 68.
viljelys, II; 18.25 Hanurikvartetti (hrat Vesterinen,
Katajavuori, Pahlman ja Jäppilä); 19.15 Prok. E. Lin-
na, esitelmä: Luisteluoloistamme; 19.40 Maija Kor-
keakoski, piano, Ole Bäckman, laulu ja Erkk iKihl,
sello. Karjalainen: Muistelma, Suomal. kansanlaulu
(Erkki Kihl). Bonsdorff: Sadun lintu, Kuula: Sinikan
laulu (Ole Bäckman). Melartin: Muunnelmia ja fuu-
ga op. 2. (Maija Korkeakoski). Dvorak: Humoreski
(Erkki Kihl). Verdi: Aaria oopp. Trubaduuri (Ole
Bäckman); 20.20 "Pahassa pulassa", 1-näyt. huvinäy-
telmä, kirj. R. Kiljander. Esitt. Ertta Virtamo, Aku
Käyhkö, Kaija Suonio, Sirpa Tolonen ja Kaarlo An-
gerkoski; 21.00 Radio-orkesteri, joht. Erkki Linko.
Rossini: Alkus. Vilhelm Teli. Säv. om>. Sevillan par-
turi. Strauss: Itävallan kyläpääskyset, valssi; 22.10
Selostus Euroopan pikaluistelumestaruuskilpailuista
Viipurissa. Selostaa toim. Eino Reponen. (Läh. Vii-
purista) ; 22.25—24.00 Tanssimusiikkia Kämpistä.
Kaupungin Tuber-
kuloosihuoltotoim.,
Tuberkuloosisairaa-
lassa. Puh. 45481.
Huoltotoimisto hen-
kisesti sairaita var-
ten, Kaisanlemenk.
3 B, 16, puh. 23013.
Terveystoimisto ve-
neeristen taut. vas-
tustamiseksi, E.Ma-
kasiinik. 1, klo 12-
15, puh. 27622.
Veneeristen tautien
polikl., Helenank.
4, naiset % 18-19,
miehet 18-19. Puh.
35074.
Lasten poliklinikka
Kalliossa, II linja
7, maanant., tiist.,
torst. ja lauant. klo
14-15, keskiv. ja
OMUSEOITAJA
% TAIDEKOKOELMIA
perjant. 17-18.
Korva-, nenä- ja
kurkkupolikl., Vuo-
rik. 10.
Silmäpolikl. kansa-
koululais., Vuorik.
10, tiist., torst.,
perjant. ja lauant.
11-12; keskiv. 17-
18.
Ateneumi, Rautatientori, puh. 25 442, 24 240. Avoinna
klo 12—15, keskiv. 18—20. Sulj. maanant. Pääsy-
maksu arkisin 3:—, sunnut. 2:—, keskiv. vapaa.
Cygnauksen galleria, I. Kaivopuisto 17. Auki 11—16.
Pääsy vapaa.
Herttoniemen museo, Herttoniemi, puh. 70121—17.
Avoinna sunnunt. 12—14. Pääsymaksu: Aikuiset
Silmäpolikl. Marian
sairaalassa, Lapin-
lahdenk. 16. Aino-
astaan varatt. Klo
14-15, maan., tiist.,
torst. ja perjant. 2:—, lapset 1: —,
Lutikoille ™ k:okma Surma
saatavana I. Robertink. 23, C, 5.
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Suurimman hyödyn ■»■■■>■■■■■■■■■■il oituksistanne saatte
Kaupungin museo, Turuntie, Hakasalmi, puh. 44 353.
Avoinna 12—15, perjant. 17—20, lauant. suljettu.
Pääsymaksu 1:—, perj. sun. vapaa. Postitietoja.
Kansallismuseo, Turuntie 6, puh. 44 801, 43 641.
Avoinna 12—15, maanant. sulj.' Pääsymaksu: aikui-
set 2:—, lapset 1, sunnunt. vapaa.
Pääpostikontt Snell-
manink. 4—6.
Puh. 25 016
Postimuseo, Yrjönkatu 5. Avoinna 14—16. Pääsymaksu.
Rautatiemuseo, Asemarakennuksessa, länt. siipi, puh.
20 371. Avoinna B—ls.8 —15. Pääsymaksu 2:—, rauta-
tie!, ja lapset 1:—.
Läht. post. OS. Rau-
tatientori, asema-
talo. Puh. 32 936.
Sinebrycoffin taidekokoelmat, Bulevardi 40, puh.
Avoinna 12—15, maanant. sulj.. Pääsym. s:—.
Kotim. pak. ja posti-
ennakk. ulosanti
Katariinänk. 3
Suomenlinnan museo, Suomenlinna, puh. 20 581.
Avoinna 12—15 sunnunt. Pääsymaksu 2:—.
Puh. 34 803.
Postikonttoreita
Fredrikink. 21
Hauhontic 6Seurasaaren ulkomuseo, Seurasaari, puh. 49150.
Avoinna kesällä 12—18. Pääsymaksu: aikuiset 2:—,
lapset 1:—, lauant. vapaa.
Katajanokank. 5
Hämeentie 10
Vuorimiehenk. 1
Turuntie 21-23Taideteollisuusmuseo, Bulevardi 6. Avoinna 12—15.
Pääsymaksu 2:—.
Postin haaraosast.
myymälöissäTaidehalli, Nervanderinkatu 3, puh. 44 855. Avoinna
11—17. Eerikink. 18
Yhteiskunnallinen museo, E.-Esplanaadi 4, puh. 28 358.
Avoinna 12—14. Perj., keskiv. %18—%20. Maanant.
suljettu. Pääsy vapaa.
E. Esplanadink. 2
P. Esplanadink. 33
Heikink. 22
Yliopiston Eläint. museo, P. Rautatienkatu 13 puh.
42 451. Avoinna 12—15 sunnuntaisin. Pääsy vapaa.
Hämeentie 29
Indiank. 5
Kasarmink. 20
Lönnrotink: 21
Museok. 7
Yliopiston Veistokokoelmat, Snellmaninkatu 5, puhi
28 958. Avoinna sunnunt. 14—15, keskiv. 13—14.
Pääsy vapaa.
Yliopiston kasvitieteellinen puutarha. Puh. 24 582.
Avoinna tiist., perj. 13—15. Pääsy vapaa.
Porvoonk 23
Runebergink. 29
Sepänk. 19
Siltasaarenk. 12
iTeJuaank. 24
julkaisemalla ne
HELSINGIN OHJELMASSA
Helsingin Ohjelmaa saa myös-
kin ostaa 1 mk. maksusta Hel-
singin Rautatieasemalta.
Junienkulut: Helsingin Kaupungin puutarha. Puh. 41166. Avoinna
arkisin 12—15. Sunnunt. 11—16. Pääsy vapaa.
Lähtevät:
8,15 P Turkuun.
9,15 p Poriin.
9,40 P Rajajoelle
10,55 Tornioon.
12,20 pik.j. Viipuriin
13,44 Hankoon.
14,50 pik.j. Turkuun
15,15 Kotkaan.
Eduskuntatalo, Turuntie 2—4. Auki sunnunt. 11—14.
Pääsy vapaa. Puhelintiedust. arkip. 40051, suri'
nunt. 45247.
16.10 Tampereelle.
18,15 P Turkuun.
18 35 Tornioon.
20,50 Vaasaan.
ENNAKKO -
Vä TIETOJA
21,10 F Poriin
21,50 P Rajajoelle.
22,55 Kontiomäelle.
23,20 Viipuriin.
Saapuvat: Kos ka7,00 Kontiomäeltä.
7,48 Viipurista.
8,00 Vaasasta.
8,38 P Rajajoelta.
9,06 Hangosta.
9,15 P Porista.
10,02 P Torniosta.
11 40 Kotkasta.
12,50 Tampereelta.
12,55 P Turusta.
17,45 pik.j. Turusta.
18,10 Aavasaksalta.
18,47 pk.j. Viipurista
19,52 P Rajajoelta.
20,40 P Porista.
22,30 P Turusta.
, 23,10 P Turusta Toi-
jalan kautta.
Matti Myöhäsiä oli useita, joitten
tiedot tästä numerosta tulivat ai-
van liian myöhään, pyydämme vie-
lä huomauttaa, että tiedot ovat
jätettävä viimeistään perjantaina
ennen klo 12, keritäkseen saman
viikon numeroon.
■AUTATIBTIBTOJJL
Tiedonantotoimisto puh. 21 238, av. klo 7 — 23.30 saa tietoja
junien kulusta, kuljetusmaksuista ja muista liikenneasioista.
Löytötavaratoimisto avoinna arkip. 9 — 18.
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KIRJAPAINO TUOTE
Helsinki - Jääkärink. 11 - Puh. 28 907
Suorittaa kirjapainotyönne huolella ja kohtuuhinnoilla!
HELSINGIN OHJELMA
Vastaava toimittaja N. KIPRONEN
Ilmestyy joka arki-lauantaina.
Tilattuna lehti kannetaan säännöl-
lisesi! kotiin Helsingissä ja maksaa:
l/lv. 25:-, 1/2 v. 15:-, 1/4 v. 10:- Kysykää
hinto-
Lehden joka numeron painos on
vähintäin 10,000 kpl.
Lehteä saa tilata lukuisilta asia-
miehiltämme, kirja- ja paperikau-
poista, tai suorann toimistosta
Iso Robertinkatu 23. puh. 24073.
jamme!
Lehteen aijotut tiedot ja ilmoituk-
set on jätettävä viimeistään il-
mestymispäivän edellisenä päivänä
ennen kello 12 toimistoon.
Lehden toimituksesta, kustantami-
sesta ja jakamisesta huolehtii
MAINOS APU O. Y.
Helsingin Kirjansitomo
Helsinki - Jääkärinkatu 11 - Puh. 28 807
Huom.l Pienimmätkin työt noudetaan ja palautetaan!
Lady Drummond Hay sanoo:
„Egytiläisnainen on hyvin puoleensavetävä,
mikä johtuu siitä, ettei hän ole luopunutkauneus-
aineesta, mikä jo ammoisista ajoista on ollut hä-
nen käytettävissään. Hänen ihonsa saa useampi-
vuotisen huolellisen hoidon kautta sen kalpean
sametinkiillon, jota kaikki Euroopan naiset hä-
neltä kadehtivat."
SITRUUNAMEHU
valmistettuna sillä tavalla kuin se esiintyy
T:ri HARTMAN N IN
SITRUUNAVOITEESSÅ
omaa kyvyn suhteellisen lyhyessä
ajassa antaa Teidän ihollenne vastaa-
van viehätyksen kuin kauniilla egypti-
läisnaisella on.
OY. SUOMEN ROHDOSYHTYMÄ.
Kuvan hienous ei yksinään riitä!
Teidän on myöskin saatava se oi-
vallisen, ammattitaitoisesti tehdyn
kuvalaatan avulla painetuksi niin.
että kuvan hienous painatuksenkin
jälkeen ilman muuta korostuu kat-
sojan ja lukijan silmään ja painuu
mieleen.
Kaikki kuvalaatlatyöt - loistqkuvista
- mainospiirroksiin, valmistaa
KLICHÉ-YHTIÖ
Yrjönk. 21, Uimahallin talo - Puh. 27 991
21 vuoden kokemus
H:ki - Kirjapaino Tuote n°\ \ Yksityisnumerot 1:
